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ÖSSZEFOGLALÁS
A Magyarországon működő vállalkozások túlnyomó része a kis-
és közepes méretűek közé tartozik, azaz létszámuk nem éri el a 250 főt.
A tanulmány célja, hogy megvizsgálja az Észak- alföldi régióban mű -
kö dő kis- és középvállalkozásokat. Rövid áttekintést ad a régió álta -
lá nos jellemzőiről, a kis- és középvállalkozások helyzetéről, jelen -
tőségéről 2009-es adatok alapján és tisztázza az ezzel kapcsolatos fo-
gal makat. Az adatokból kitűnik, hogy a régióra leginkább jellemző
gaz dálkodási forma a társas vállalkozások többsége, ezek közül is a
Kor látolt Felelősségű Társaság (Kft.) a legnépszerűbb szervezeti ke -
ret. Megállapítható, hogy a mikro- és egyéni vállalkozók száma szin -
tén jelentős ebben a térségben. Kiderül az is, hogy a kisvállalkozások
dön tő többsége kereskedelemben tevékenykedik, míg a középvállal -
ko zások inkább az iparban (feldolgozóipar). A vizsgálat folyta tá sa -
ként vizsgálandó még a beruházások nagysága, a külföldi tőke be -
áram lása, a foglalkoztatottak aránya és a támogatási lehetőségek
befolyásoló hatása.
Kulcsszavak: kis- és középvállalkozások, Észak- alföldi régió
SUMMARY
Most of the enterprises operating in Hungary belong to the
group of small and medium enterprises (SMEs) which means that
their total number of staff is less than 250. The aim of the study is
to examine SMEs operating within the North Great Plain region. It
provides a short summary of the general characteristics of the
region, the situation and significance of SMEs based on the data
2009 and it also clarifies the relevant definitions. The data shows
that the enterprise type that is most characteristic in the the region is
joint venture (the most popular type is Ltd). It can be laid down as a
fact that the number of micro and sole entrepreneurs is also significant
in the area. It is also clear that the majority of small enterprises deals
with commerce, while most of the medium enterprises are involved in
industry (processing industry). As a continuation of the examination,
size of investments, influx of foreign capital, ratio of employed people
and grant opportunities are also to be evaluated since these factors
influence the operation of enterprises as well.
Keywords: are small or middle sized, Northern Great Plain
BEVEZETÉS
Magyarország­ életében­ mindig­ fontos­ szerepet
töltöttek­be­a­kis-­és­középvállalkozások.­A­gazdasági
sze­repük­az­1980-as­évek­elején­került­a­figyelem­kö­-
zép­pontjába,­amikor­a­„Small­is­beautiful”­tendencia
je­gyében­tömegével­hozták­létre­őket­világszerte.­Ha­-
zánk­ban­a­gazdaságpolitika­a­nyolcvanas­évek­vége­óta
fog­lalkozik­kiemelten­a­kisvállalkozásokkal.­Az­Észak-
alföldi­régióban­lévő­vállalkozások­nem­voltak­a­leg­-
ked­vezőbb­ helyzetben,­ hiszen­ a­ centrum-periféria
egyen­lőtlenségek­erősödése­és­a­kelet-­nyugati­egyen-
lőt­lenség­is­megjelent­(Ványiné­et­al.,­2008.)­A­régiók
gazda­sági­folyamataiba­nem­lehet­és­nem­is­érdemes­be­-
avat­kozni,­de­hasznos­lehet­a­gazdasági­szereplőket­a
ré­gió­ fejlődésének­ megfelelő­ irányba­ orientálni.­ A
régió­társa­dalmi–gazdasági­környezetét­az­intézményi
ke­retek­összehangolásával,­másrészt­pedig­a­térségi
adott­ságok,­mint­erőforrások­mennyiségi­és­minőségi
fej­lesz­té­sével­ lehet­ kedvezőbbé­ tenni­ (Rechnitzer,
2001).­A­kis-­és­középvállalkozások­esetében­is­lehet
így­csele­ked­ni,­de­ehhez­meg­kell­ismerni­a­hely­ze­tü­-
ket,­a­ré­gió­ban­betöltött­szerepüket.­­
A TANULMÁNY CÉLJA
A­tanulmány­terjedelmi­korlátok­miatt­az­Észak-
alföldi­régió­kis-­és­középvállalkozásainak­általános
jel­lemzőinek­csak­egy­részét­mutatja­be.­Rövid­áttekin­-
tést­ad­a­kis-­és­középvállalkozások­helyzetéről,­jelen-
tő­ségéről.­Egy­alapot­ad­a­fogalmak­tisztázása,­vál­lal-
kozások­méretbeli­különbségeinek­jelentősége.­A­Te­rü­-
le­ti­Statisztikai­Évkönyv­2000­és­2009-es­adatainak­se­-
gít­ségével­megismerhető­és­összehasonlítható,­milyen
fej­lődést­mutatnak­a­vállalkozások.­A­gazdasági­forma
sze­rint­is­fontos­csoportosítani,­százalékolni­a­kis-­és
kö­zépvállalkozásokat­és­nem­utolsó­sorban­lényeges
azt­is­tudni,­hogy­milyen­gazdasági­ágakban­tevé­keny­-
ked­nek.­Ezek­az­adatok­rálátást­engednek­a­régióban
be­töltött­szerepükre­és­további­jelentőségükre.­A­ta­nul-
­mány­a­későbbiekben­kiegészítésre­szorul,­hiszen­a­be­-
ru­házások­ nagysága,­ a­ külföldi­ tőke­ beáramlása,­ a
fog­lalkoztatottak­aránya­és­a­támogatási­lehetőségek
szin­tén­befolyásolják­a­működésüket.­
AZ ÉSZAK- ALFÖLDI RÉGIÓ BEMUTATÁSA
Az­Észak-alföldi­régió­az­ország­keleti­végeiktől
Pest­megye­keleti­határáig­terjed­ki:­három­megyét­fog­-
lal­magába,­Hajdú-Bihar,­Szabolcs-Szatmár-Bereg­és
Jász-Nagykun-Szolnok­megyék­együttvéve­Magyar­or­-
szág­területének­19,1­százalékát­foglalják­el.­Föld­raj­zi
fekvése­igen­kedvező,­hiszen­a­régió­három­or­szággal
is­határos.­­Ez­a­régió­Magyarország­máso­dik­legna­-
gyobb­területű­(17­729­km2)­tervezési-statisz­ti­kai­ré­-
gió­ja.­ Az­ ország­ össznépességének­ 14,9­ százaléka
(2009.­ január­ 1-jén­ 1­ 492­500­ fő)­ él­ itt,­ ezt­ csak­ a
Közép-magyarországi­régió­múlja­felül­(Területi­Sta-
tisz­tikai­Évkönyv,­2009).­A­287­településen­élő,­több,
mint­1,5­millió­lakos­közül­466­ezer­fő­folytat­me­ző­-
gaz­dasági­ tevékenységet.­A­ gazdasági­ szervezetből
mint­egy­másfél­ezer­tevékenykedik­a­mezőgazdaság-
ban,­illetve­az­egyéni­gazdaságok­száma­332­918.­A­ré­-
gió­területének­5783,4­ezer­ha­mezőgazdasági­terület,
azaz­ennek­a­területnek­53,3­százaléka­szántó,­0,8­szá­-
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za­léka­konyhakert,­2,4­százaléka­szőlő­és­gyümölcsös,
12,3­százaléka­pedig­erdő.­A­művelés­alól­kivont­te­rü­-
let­nagysága­311,5­ezer­ha.­A­mezőgazdasági­hasz­no­-
sí­tású­területek­átlagos­aránya­82,8­százalék.­
Az­Észak-alföldi­régió­fekvését,­adottságait­és­jö­-
vő­beni­lehetőségeit­tekintve­ellentmondásos­hely­zet­-
ben­van.­Az­Európai­uniós­csatlakozás­után­a­kelet-
nyugati­kapcsolatokban­összekötő­szerepe­volt­és­uk­-
raj­na­felé­az­Eu­keleti­kapujává­vált.­Viszont­fekvése
miatt­a­rendszerváltás­vesztesévé­is­vált,­mivel­elma­-
ra­dott­térségként­kimaradt­a­Nyugatról­érkező­működő
tő­ke­célterületei­közül,­így­nem­tudta­a­lemaradását
csök­kenteni.­A­kedvezőtlen­tőkevonzó­képesség­alap­-
vetően­két­okra­vezethető­vissza.­Egyrészt­a­szomszé-
dos­országok­határrégiói­elmaradott­perifériaterületek,
amelyek­sem­potenciális­piacként,­sem­befektetési­cél-
te­rületként­nem­vehetők­számításba.­Másrészt­az­inf­ra­-
strukturális­hálózatoknak­a­kiépítettsége­kicsi.­Min­d­-
­ezek­a­régió­jövőbeni­fejlődési­lehetőségeit­alap­vetően
is­behatárolják.­Az­egy­főre­jutó­GDP­ér­téke­évek­óta
a­ legalacsonyabbak­ közé­ tartozik,­ azaz­ a­ ma­gyar­-
országi­átlag­64,4%-a.­Ennek­hátterében­a­me­ző­gaz­-
da­ság­tartósan­alacsony­jövedelmezősége,­a­szerény
ipa­rosodottság­és­az­elmaradott­területeknek­az­orszá-
gos­nál­magasabb­ aránya­ áll.­Az­ észak-alföldi­ régió
mind­három­megyéjében­folyamatosan­és­magasan­az
or­szágos­ átlagon­ felüli­ a­ munkanélküliek­ száma
(Csapóné,­2003).
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK DEFINÍ-
CI Ó JA
Minden­olyan­önálló­piaci­kapcsolatokkal­rendel­-
kező­gazdálkodó­szervezetet­vállalkozásnak­tekintünk,
amely­tevékenységét­profitorientáltan­végzi­és­jöve­de­-
lem­termelést­folytat.­A­vállalkozások­számára­kiírt­pá-
lyá­zatok­túlnyomó­többségén­mikro-,­kis-­és­kö­zép-
vállalkozások­(röviden:­KKV)­vehetnek­részt,­így­tá-
mo­gatási­szempontból­fontos­az,­hogy­mely­vállal­ko­-
zások­minősülnek­ezeknek.­Az­Európai­unió­meg­fo-
galmaz­bizonyos­szabályokat­a­definícióra­vo­nat­ko­zó­-
an,­viszont­minden­egyes­tagállam­maga­dönti­el­KKV
meghatározására­vonatkozó­mutatószámokat.­Az­uni­-
ós­szabályozást­a­2003/361/EK­bizottsági­ajánlás­tar-
tal­mazza­(Net.1).
Magyarországon­2009-ben­a­működő­689­ezer­vál-
lal­kozás­közül­több­mint­688­ezer­kis-­és­középvállal­-
kozásnak­(röviden­KKV)­minősült.­A­mikro-,­kis-­és
kö­zépvállalkozások­meghatározása­és­fejlődésük­tá-
mo­gatása­a­2004.­évi­XXXIV.­törvény­alapján­történik
(Net.2).­2005.­január­1-jén­a­következő­rendelkezés
lépett­hatályba:­KKV-nak­minősül­az­a­vállalkozás,
amely­nek­összes­fog­lalkoztatotti­létszáma­250­főnél
ke­vesebb,­és­éves­net­tó­árbevétele­legfeljebb­50­mil-
lió­eurónak­megfelelő­ fo­rintösszeg,­vagy­mérleg­fő­-
össze­ge­legfeljebb­43­millió­eurónak­megfelelő­fo­rint-
­összeg.
A­KKV­kategórián­belül­kisvállalkozásnak­minősül
az­a­vállalkozás,­amelynek­összes­foglalkoztatotti­lét-
szá­ma­50­főnél­kevesebb,­és­éves­nettó­árbevétele­vagy
mér­legfőösszege­legfeljebb­10­millió­eurónak­meg­fele­-
lő­forintösszeg.
A­KKV­kategórián­belül­mikrovállalkozásnak­mi­-
nő­sül­az­a­vállalkozás,­amelynek­összes­foglalkozta-
tot­ti­létszáma­10­főnél­kevesebb,­és­éves­nettó­ár­be­vé­-
te­le­vagy­mérlegfőösszege­legfeljebb­2­millió­eurónak
megfelelő­forintösszeg.­Nem­minősül­KKV-nak­az­a
vállalkozás,­amelyben­az­állam­vagy­az­önkor­mány­zat
közvetlen­vagy­közvetett­tulajdoni­ré­szesedése­– tőke
vagy­szavazati­joga­alapján­– külön-külön­vagy­együt­-
te­sen­meghaladja­a­25%-ot.
A­fenti­meghatározás­alapján­a­Magyarországon
mű­ködő­vállalkozások­döntő­része­a­kis-­és­középvál-
lal­kozások­kategóriájába­tartozik.­E­szervezetek­gaz-
da­sági­ereje­egyenként­nem­mérhető­a­nagy­vállala-
tokéhoz,­ennek­ellenére­ez­a­szektor­mégis­jelentős­sze­-
­re­pet­tölt­be­az­ország­jövedelemtermelésében,­a­fog­-
lal­koztatottságban,­a­beruházásokban.­
A MŰKÖDŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZÁMA
A­KKV-k­fejlődését­figyelve­2000–2009­közötti
időszakban­a­működő­KKV-k­száma­tizedével­nőtt.­Eb­-
ben­a­folyamatosan­bővülő­társas­vállalkozásszáma­ját-
szot­ta­a­fő­szerepet,­2009-ben­42%-kal­több­működött,
mint­az­ezredfordulón.­A­korábbi­42%-ról­54%-ra­nőtt
rész­arányuk.­Az­egyéni­vállalkozások­az­időszak­első
két­évében­gyarapodtak,­összességében­azonban­13%-
kal­csökkent­állományuk.
A­KSH­2000-es­Területi­Statisztikai­Évkönyvben
lé­vő­működő­kis-­és­középvállalkozások­számát­vet-
tem­bázis­adatoknak­és­magát­az­évet­bázisévnek.­Eze­-
ket­a­számokat­hasonlítottam­össze­a­2009-es­év­er­re
vo­natkozó­adataival.­Az­1. táblázat szemlélteti­a­ka­-
pott­százalékos­értékeket.­
1. táblázat
A működő kis- és középvállalkozások számának változása
Forrás:­Területi­Statisztikai­Évkönyv­2002,­2009
Table 1: Change of number of functioning small and middle
sized enterprises
Regions(1),­Central­Hungary(2),­Central­Transdanubia(3),­Western
Transdanubia(4),­Southern­Transdanubia(5),­Northern­Hungary(6),
Northern­Great­Plain(7),­Southern­Great­Plain(8),­Total(9),­1–9
employees(10),­ 10–49­ employees(11),­ 50–249­ employees(12),
Total(13)
látható­a­táblázat­alapján,­hogy­a­társas­vállal­ko­-
zá­sok­fokozatosan­teret­nyernek­az­egyéniekkel­szem-
ben,­a­KKV-k­méretstruktúrájukat­tekintve­túlnyomó
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Régiók(1) 
1–9 
f(10) 
10–49 
f(11) 
50–249 
f(12) Összesen(13) 
Közép-
Magyarország(2) 
114,6 110,5 106,0 114,3 
Közép- 
Dunántúl(3) 
109,4   96,5   77,8 108,6 
Nyugat- 
Dunántúl(4) 
113,1   94,6   84,3 112,1 
Dél- 
Dunántúl(5) 
105,7   91,6   70,6 104,8 
Észak- 
Magyarország(6) 
106,7   89,0   74,9 105,7 
Észak- 
Alföld(7) 
109,5   99,7   87,1 108,9 
Dél- 
Alföld(8) 
106,6   99,9   77,3 106,0 
Összesen(9) 110,8 101,7   88,7 110,3 
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ré­szük­mikrovállalkozás,­az­állományuk­az­átlagosnál
is­jobban,­11%-kal­nőtt­a­vizsgált­időszakban.­Ezzel­el-
len­tétben­a­közepes­méretű­50–249­fős­szervezetek
szá­ma­ugyanilyen­mértékben­csökkent,­a­10–49­fős
kis­vállalkozásoké­pedig­1,7%-kal­bővült.­Az­apró­cé­-
gek­száma­mindegyik­régióban­jelentősen­nőtt.­leg­in­-
kább­ Közép-Magyarországon­ (15%)­ és­ Nyugat-
Du­nántúlon­(13%),­de­Közép-Dunántúlon­és­Észak-
Alföldön­is­átlaghoz­közeli­mértékben­(mintegy­10%-
kal)­bővült.­Megállapítható,­hogy­az­Észak-alföldi­ré­-
gió­ban­is­a­mikrovállalkozások­száma­nőtt­meg­a­2009-
es­évre­és­a­kis­vállalkozások­száma­is­majdnem­elérte
a­ bázis­ év­ értékét.­A­középvállalkozásokat­ tekintve
nem­sokkal­maradt­el­Nyugat-Dunántúltól,­és­ez­az
adat­volt­legközelebb­a­100%-hoz­is,­tehát­itt­csök­kent
a­leg­kevésbé­a­középvállalkozások­száma­a­többi­ré­-
gió­hoz­viszonyítva.
A MŰKÖDŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZÁMÁNAK MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI
FOR MA SZERINT
A­ Területi­ Statisztikai­ Évkönyv­ 2009-es­ adatai
alap­ján­2009-ben­a­működőnek­minősülő­kis-­és­kö­-
zép­vállalkozások­54%-a­társas,­46%-a­egyéni­vállal­-
ko­zás­formájában­tevékenykedett.­Az­egyéni­vál­lal-
kozások­aránya­minden­régióban­magasabb­volt­az­or­-
szágos­átlagnál­(hányaduk­54–57%­között­volt).­orszá-
go­san­a­2009-ben­működő­társas­vállalkozások­majd­-
nem­hattizede­Korlátolt­Felelősségű­Társaságként­(rö­-
vi­den:­Kft.)­tevékenykedett,­a­Betéti­Társaságok­(rövi­-
den:­Bt.)­aránya­pedig­37%­volt.­Mindkét­gazdálkodási
for­mában­növekedett­a­szervezetek­száma­az­ezredfor-
duló­után,­de­míg­a­Bt.-nél­kis­mértékben,­addig­a­Kft.-k
száma­közel­kétszeresére.­Ez­a­gazdasági­társaságokról
szó­ló­törvény­2007.­évi­módosításának­követ­kezmé­-
nye,­mely­az­alapításhoz­szükséges­jegyzett­tőke­nagy­-
sá­gát­500­ezer­forintra­csökkentette,­így­ez­a­gaz­dálko-
dási­forma­jóval­népszerűbbé­vált­a­nagyobb­vagyoni
fe­lelősséget­követelő­Bt.-kel­szemben.­A­részvénytár-
sa­ságok­a­társas­vállalkozások­mindössze­0,9%-át­al­-
kot­ták­2009-ben.
Az­Észak-­alföldi­régióban­ebben­az­évben­a­mű­kö­-
dő­ társas­ vállalkozások­ száma­ 43%-a­ volt,­ míg­ az
egyé­ni­vállalkozók­57%-ot­tettek­ki.­Ebben­a­régióban
a­tár­sas­vállalkozások­közel­55%-a­Kft.-ként­működik.
A­többi­régióhoz­viszonyítva­– Közép-Magyarország
ki­vételével­– ezek­a­vállalkozásformák­itt­képviselik
ma­gukat­a­legnagyobb­számban.­
A MŰKÖDŐ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK
SZÁMA GAZDASÁGI ÁG SZERINT
Az­Észak-alföldi­régióban­működő­kis-­és­közép­-
vállalkozásokat­gazdasági­ág­szerint­is­lehet­csoporto­-
sítani­ (2. táblázat).­ A­ mikrovállalkozások­ körében
2009-ben­a­kereskedelem,­gépjárműjavítás­döntő­több-
ség­ben­a­legnagyobb­gazdasági­ágazat.­Ezt­követi­az
épí­tőipar.­A­10–49­fős­vállalkozások­inkább­az­iparban
(743­vállalkozás)­tevékenykednek,­de­nem­marad­el­a
ke­reskedelmi­ágazat­(721­vállalkozás)­sem­nagy­mér­-
ték­kel.­A­középvállalkozások­számára­szintén­az­ipar,
ezen­belül­a­feldolgozóipar­(243­vállalkozás)­a­domi­-
ná­ló­ágazat,­majd­ezt­követi­a­kereskedelem,­gépjármű­-
javítás.­
Mégis,­ha­megfigyeljük­az­összvállakozások­szá­-
mát­ezen­ágazatokban,­láthatjuk,­hogy­a­kereskedelem
ki­magasló­értéket­(18­404­db)­mutat­a­vállalkozások
körében.­Ezt­követően­az­építőipar,­feldolgozóipar­már
50%-át­sem­éri­el­a­kereskedelemnek.­
A­megnevezett­ágazatok­közül­az­1–9­főt­fog­lal­-
koz­tató­vállalkozások­kis­része­dolgozik­az­informá-
ció­átadás,­kommunikáció­területén­(2049­db).­A­kis-
­vállalkozások­ körében­ a­ pénzügyi,­ biztosítási­ tevé­-
keny­ség­szerepel,­mint­a­legkedvezőtlenebb­ágazat,­itt
csu­pán­19­db­vállalkozás­hatékony.­Az­50–249­fős­kö­-
zép­vállalkozásoknál­ a­ legalacsonyabb­értéket­ (1­db
vál­lalkozás)­az­ információs,­kommunikációs­ágazat
kép­viseli.
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2. táblázat
A működő kis- és középvállalkozások száma gazdasági ág szerint
 
 
 
Ágazat(1) 1–9 f(11) 10–49 f(12) 50–249 f(13) Összesen(14) 
Mezgazdaság, erdgazdálkodás, halászat(2)  3941 243   68 4252 
Ipar(3) 5082 743 275 6100 
ebbl: Feldolgozóipar(4) 4832 694 243 5769 
Építipar(5) 7559 381   29 7969 
Kereskedelem, gépjármjavítás(6)        17588 721   95        18404 
Szállítás, raktározás(7) 3617 161   20 3798 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás(8) 4030 157   15 4202 
Információ, kommunikáció(9) 2049   40     1 2090 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység(10) 3230   19   18 3267 
  Forrás:­Területi­Statisztikai­Évkönyv,­2009
Table 1: The working small- and medium-size enterprises' number according to an economic branch
Section(1),­Agriculture,­sylviculture,­fishery(2),­Industry(3),­From­this:­processing­industry(4),­Building­industry(5),­Trade,­motor­vehicle
correction(6),­Transport,­storage(7),­Accomodation­service,­hospitality(8),­Information,­communication(9),­Financial,­insurance­activity(10),
1–9­employees(10),­10–49­employees(11),­50–249­employees(12),­Total(13)
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